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Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. 
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Penggunaan Visual Hotel Program untuk Mendukung Kegiatan Operasional 
Di Departemen Sales & Marketing Hotel Grand Darmo Suite Surabaya; 




Menurut Dian (2018: 4) secara umum hotel adalah suatu tempat penginapan umum 
yang terdiri dari beberapa kamar yang disediakan kepada umum untuk waktu 
tertentu dengan menyediakan makanan dan minuman. Seiring dengan 
perkembangan zaman, hotel bukan hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi 
juga untuk acara-acara tertentu seperti melakukan pertemuan bisnis, seminar, 
resepsi pernikahan, lokakarya, dan untuk merayakan kelulusan bagi sekolah. Dalam 
suatu hotel tentunya terdapat banyak departemen yang mengurus berbagai hal, salah 
satunya adalah Departemen Sales & Marketing. Departemen Sales & Marketing 
disebut sebagai ujung tombak suatu hotel karena berhubungan dengan berbagai hal, 
salah satunya adalah promosi yang berguna untuk menarik customer sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan dari suatu hotel. Dalam melakukan tugas operasionalnya, 
Sales & Marketing akan berhubungan juga dengan seluruh departemen di sebuah 
hotel, maka dari itu dibutuhkan sebuah software untuk mempermudah pekerjaan 
dan terhubung satu sama lain. Software tersebut haruslah memiliki keefisienan dan 
kemudahan dalam penggunaannya. Visual Hotel Program (VHP) adalah salah satu 
software yang terintegrasi untuk memenuhi segala kebutuhan industri hotel. VHP 
dinilai mampu untuk memberikan keuntungan salah satunya yaitu memberikan 
layanan pelanggan yang lebih baik hingga mencapai peningkatan efisiensi 
manajemen hotel. Salah satu hotel di Surabaya yang telah menggunakan Visual 
Hotel Program dalam memenuhi segala kebutuhan industri hotel adalah Hotel 
Grand Darmo Suite Surabaya. 
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Dian (2018: 4) In general, hotel is a place that consist of several rooms that are 
provided to the public for a certain time by providing foods and drinks. Along the 
times, hotel not only provides any accommodations but also for some events like 
conducting business meeting, workshop or seminar, wedding reception and 
graduate for schools. In a hotel, there are many departments that take care of various 
things, one of the departments is Sales & Marketing Department. Sales & 
Marketind department is called the spearheard of a hotel because it deals with 
various things. One of things is a promotion which usefull for attract the guests or 
customers and it can increase the revenue from the hotel. In take care of the 
operation tasks, Sales & Marketing will be related to all department in a hotel. 
Therefore, they need a software to make their work simplify and also can connect 
with the other. The software must have efficiency and easy to use. Visual Hotel 
Program or VHP is one of integrated system to fullfill all the needs of the industry 
of the hotel. VHP is considered to provide any benefits. One of the benefits is 
providing better customer service to increased the efficiency of the hotel 
management. One of the hotels in Surabaya that has used the Visual Hotel Program 
to fullfill all the needs of the industry of the hotel is Hotel Grand Darmo Suite 
Surabaya. 
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